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摘要:学界已有关于代课教师生存状态的研究主要从职业认同、成本—收益和政策管理三个视角展开，但
这些研究大多关注教师生存状态的表面状况，对教师生存状态不乐观的背后原因探讨不足，也未能结合国
家社会制度变迁背景进行考察。未来关于代课教师的研究应纳入结构视角，分析代课教师生存现状的结
构性因素，以质性研究的形式对代课教师进行深度访谈，这或许是未来相关研究可以开拓的一个方向。
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代课教师一度活跃于我国基础教育界，也曾
发挥过巨大的作用。20 世纪 80 年代是中国代
课教师群体迅猛增长的时期，《义务教育法》的
颁布使适龄受教育者的激增，也凸显了师资力量
的短缺，代课教师也因此成为基层教育当中一股
不可或缺的力量。但随着社会经济和教育事业
的发展，2000 年国家出台了禁止聘任和清退代
课教师的政策法规，对农村代课教师进行清退。
不过代课教师并未就此退出历史舞台。一些师
资不足的地区，反而还在补充新的代课教师，甚
至部分城市地区还出现了许多整体素质较高的
新生代代课教师。这是因为随着城乡经济差距
的日益扩大，大批人口涌入经济较为发达的城市
地区，外来人口数量的急剧增加使得城市中小学
的学生数量迅速增加，但我国公立中小学教师编
制的数额是以学校所在辖区的户籍学生数量为
依据制定的。因此在编教师的数额不足以满足
实际需求。一些城市的公立中小学为了维持正
常教学活动的进行，仍需要通过招聘一定数量的
代课教师，来弥补学生人数的增加带来的缺口。
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这些“新生代”代课教师虽然大多具备从教资
格、学历较高、有的甚至有一定的教学经验，但由
于其身份定位尴尬，管理制度缺乏统一规范［1］，
致使其专业发展明显不如在编教师［2］。这些问
题进一步导致了代课教师的生存状态的窘
迫［3］，而代课教师的生存状态和其职业满意度、
工作积极性以及教学成效等密切相关。目前来
看，代课教师和正式教师共同承担着不少地区、
不少学校的基础教育重任，但他们的待遇、地位
以及职业生存环境却截然不同。当代课教师短
期内无法真正彻底清退的时候，我们就有必要关
注:目前代课教师的生存状态，对其职业认同、心
理压力等有无影响，对教育教学工作又有何影响
……虽然已经有了不少学者对上述问题进行了
初步探讨，但相关研究还难言深入，未能得出一
些深刻的结论和看法。因此，有必要对已有研究
进行大致的梳理，总结其现存的问题，从而为未
来研究的推进辨明方向。
一、 代课教师生存状态的现有视角
目前全面介绍代课教师的著作不多，相关研
究主要散见于以代课教师或农村教育为对象的
期刊论文中，其中与代课教师生存状态相关的话
题包括了代课教师的工资收入、福利待遇、心理
健康、职业生涯、发展空间、政策保障等多个方
面。概括起来，已有研究主要从以下三个视角对
上述问题进行了审视。
(一)职业认同视角
代课教师是不是教师?是一种怎样的教师?
这涉及到代课教师的职业认同的问题。申继亮
认为，职业认同是构成教师发展的动力系统的重
要元素［4］。Peter Wood 和 Bob Jeffrey 等人的研
究表明，教师的身份认同感随着教育结构的调整
会发生重大的变化，小学教师在自我认同与社会
认同感之间如果不能达到平衡，就会产生严重的
身份危机［5］221 － 240。这种危机在我国代课教师身
上有所体现。由于缺乏象征着正式教师身份的
编制，社会公众普遍对代课教师的能力持怀疑态
度，代课教师的付出得不到社会的认同，这是造
成他们职业认同感不高的重要原因［6］。任静以
生活史研究方法，讲述某位有着长期教龄的代课
教师的生活史，展示出不同社会背景下代课教师
的职业认同状态、认同变迁及其在社会变迁中的
情感体验，发现代课教师的职业认同存在明显的
认同冲突［7］。这种冲突无论是在城市还是农村
的代课教师群体中都普遍存在。李心兰对城市
公立小学代课教师的研究，发现由于代课教师处
于弱势群体这一状态，社会地位的落差也使得代
课教师内心产生了消极的社会认同以及个人认
同，从而导致了其职业认同感低［8］。而唐彪对
农村代课教师的研究则发现，代课教师的职业认
同与心理归属不佳，造成他们“越来越被边缘
化，使其无法体面、公正地看待本行业”［9］。
总的来说，无论是城市代课教师还是农村代
课教师，都面临着身份认同感低、社会地位低而
导致的职业认同不强的困境。
(二)成本—收益视角
教师不是也不应该是单纯的奉献者，他们也
有索取回报的需求。身处尴尬位置的代课教师
的付出和回报之间究竟是不是成比例，很值得我
们关心。田莉、高淑玲在分析教师生存状态时，
发现教师作为社会人的存在需求往往得不到满
足:一是传统文化要求教师形象必须完美无瑕，
否定了教师作为一个社会人合理的需求;二是现
有工资待遇无法满足教师作为社会人的基本需
求［10］。胡德运、李勤等人的研究发现，代课教师
主要面临着工资福利待遇相对低、工作不稳定、
压力大、缺乏职业幸福感等问题，这些问题随着
研究地区的变化而有细微差别［11］。这种差别在
彭礼、何文彬的研究中得到了进一步的展开，他
们发现地区经济条件差异决定了代课教师的回
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报高低，如深圳的代课教师普遍工资待遇就要高
于内地教师［12］。这种情况随着新课程改革的推
行还有日趋严重的趋势，不少教师纷纷反映新课
改给自己带来的压力太大，课改的实施加重了教
学负担，课改的弱化、异化现象无形中增强了教
师的焦虑感，传统的评价机制的干扰导致教师自
身生命体理念缺失［13］。还有调查显示教师在新
课改后生存状态是内外交困［14］。新课改的高标
准对于代课教师来说无疑是一个高要求，导致他
们压力更大、生活更加忙碌、负面情绪更多。但
与之相反的是，虽然付出更多了，可回报却不成
比例，工资或者补贴并没有任何增加，福利待遇
也满足不了他们的实际需求。
总的来说，已有研究普遍认为，代课教师生
存状态不佳主要是因为工资待遇过低，同时其工
作繁重却又不为社会人士所理解和尊重，致其身
份地位也不高。代课教师面临着物质上和精神
上的付出与回报不成比例的困境。
(三)政策管理视角
如何对教师进行有效的管理一直是教师研
究当中一个颇受重视的问题。关于在编教师，目
前学术界主要关注的是如何予以教师更多的人
文关怀，反对把老师这一职业定位为工作体，而
是强调其生命体的一面。例如韩文根批评说，教
师生存状态和生命质量下降主要有三方面的因
素:一是来自社会方面的压力，二是教育管理上
的误区，三是教师自身缺乏必要的心理调节能
力［15］;周鹏也提出，教师的器用属性被过度强
化，使得教师的个人价值常常被忽视［16］。但关
于代课教师的管理，显然还远未达到人文关怀的
高度，目前的研究更多地关注其权益保障问题。
黄明友、孟俊红等从政策与法律的视角来分
析新生代代课教师的权益保障。他们认为代课
教师应享有劳动合同权、签订无固定期限劳动合
同权、获取不低于最低工资标准的劳动报酬权、
获取经济补偿权与损害赔偿权等权利［17］。这些
看似理所应当的权益之所以还需要通过学界的
呼吁来进行强调，是因为我国现行的教育政策制
度对代课教师不利，这在很大程度上影响了代课
教师的身份界定［18］，编制管理赋予新生代代课
教师编外教师的身份是造成他们生存现状不容
乐观的主要原因［19］。安晓敏、樊建飞以代课教
师权利的实现为研究重心，分析了代课教师权利
在实现过程中存在的问题，最后作者得出的结论
是:代课教师的权利的落实不仅要靠政府、媒体、
专家学者、社会人士的共同合作，也需要等待时
机成熟［20］。
从政策管理的视角来看，代课教师的生存状
态在很大程度上受国家政策影响，身份的不被认
可以及管理上的不合理，进而影响到法律层面事
实劳动关系的确认。但由于缺乏明确的法律法
规或者政策保护，其相应的维权依据和正规的诉
求渠道较为匮乏，权益保障也无法落实到位。至
于人性管理以及生命关怀之类，则更是一种
奢望。
二、 现有研究视角的反思
现有主要成果丰富了人们对于代课教师的
生态现状问题的认识，然而检视现有研究视角，
也存在以下几个值得我们反思的问题:
第一，大多关注代课教师生存状态的表面现
象，对代课教师生存现状不乐观背后的原因探讨
不足。从研究视角的梳理中我们可以看到，从职
业认同视角进行的研究大多将代课教师生存现
状不好的种种现象当作其背后原因，例如职业认
同感不高，是因为身份定位尴尬。但身份定位尴
尬其实应该是生存状态不好的一个表现，而非其
原因，我们更应该去追问:究竟是什么因素导致
代课教师的身份定位尴尬?遵循成本—收益视
角进行的研究沿袭了“现状—成因—对策建议”
的研究模式，对代课教师的生存状态不佳的原因
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分析同样停留在对其现状的再次描述层面，并没
有深究其背后原因。用现状来代替原因，导致的
结果就是理论研究薄弱，多以实际情况介绍为
主，满足于简单、低层次的解释。纵观上述研究，
我们可以发现，很多分析和讨论几乎就事论事，
凭借经验进行分析。很多研究都谈到代课教师
工作繁重，压力大，工资待遇低，身份地位低、职
业认同感低等问题，但却满足于简单的问卷调查
数据或者对代课教师的直白的访谈，而未能对代
课教师的工作状态、生活日常状况进行深描，也
未对其心理压力进行科学的测量，而这些问题背
后的结构化因素是什么，社会性、政治性或者文
化性根源是什么，更是几乎都没有涉及。因而，
目前的研究无法就代课教师生存状态问题给出
有深度的观点和结论。
第二，结合国家社会制度变迁背景的考察不
足。关于国家制度变迁的影响，魏昂德强调国家
自上而下的管制［21］，而 Shue 则认为持自上而下
的控制关系只存在于地方层面［22］。就中国的情
况而言，认为中国的“国家权力与政策推动了社
会转型，而不是社会转型推动了国家政策”［23］的
观点占据了主流。在教育领域，中国的教育改革
是由国家发动的，与代课教师相关的各项政策法
规无不体现出强烈的“国家”因素。在教育改革
进程中，无论是国家还是地方政府都以主导者的
形象出现，所以，代课教师的生存状态与国家社
会制度的变迁息息相关，关于代课教师的研究自
然应该充分考虑国家这一政策变量。通常我们
认为教师是国家的代言人，因此教师的工作成
效、生活状态等和国家的政策变迁密切相关。但
已有关于代课教师生存状态的研究，并没有很好
地结合国家社会制度变迁进行讨论。在新生代
代课教师身上，我们看到了社会强势群体对教育
政策话语的垄断和独霸［24］，却未看到代课教师
对教育政策话语变迁作出的反应或应对，目前也
没有看到有研究去关注代课教师在面对社会强
势群体时的行为或心理表现。因此，缺少了对国
家角色及社会制度变迁等因素的考察，我们对代
课教师生存状态的研究就失去了时代特征和针
对性，使得关于代课教师的问题是一个被孤立在
特定历史文化和社会场域之外的“纯思辨”问
题。同时，由于没有在研究中融入国家角色及社
会制度变迁等因素，这还导致大部分研究都缺乏
真情实感。一方面，不少研究都脱离了代课教师
所处的生活情景和代课教师自身的工作实践，简
单地进行宏大叙事式的介绍;另一方面，绝大多
数研究者都是以局外人的身份进行研究的，研究
者未能对代课教师的主观情感引起共鸣，因此也
无法原汁原味地反映代课教师目前的真实生存
状态。
三、 结构视角的引入及未来研究思路
代课教师的生存状态问题，不仅仅是他们的
心理问题，如果我们只从心理学的角度去看待代
课教师职业认同感不高的现象，就无法理解为什
么职业认同感不高在代课教师当中具有共性而
非个别差异性;也不仅仅是政策待遇的问题，虽
然政策待遇直接决定了代课教师的生存状态，但
却非根源性因素，否则我们就无法解释为什么代
课教师的回报不高、管理不良等状况具有普遍性
而不是地区差异性。从已有研究当中我们可以
发现，代课教师的生存状态不佳已经是一种社会
事实，而且是一种循环性的、周期性的社会事
实———无论是以前的代课教师，还是所谓新生代
代课教师，都面临着这一窘境。例如，缺乏编制、
同工不同酬、自我认同感低下、社会认可度不高
……一系列的问题的普遍化，均表明代课教师是
一个特殊的社会群体，他们在学生面前是老师，
但在在编教师面前则是另类，在家长面前是水平
低下者，在教育管理部门面前则是编外人士。从
社会阶层结构的角度看，与正式教师相比，他们
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显然处于一个更低的结构位置上，从而，其生存
状态不佳具备社会性而不仅仅是教育性的根源。
涂尔干认为，一个社会事实不能还原为个人事
实，只能用另一个社会事实来解释［25］。即:如果
代课教师居于这一特定结构当中是一个不容否
认的社会事实的话，则他们将不可避免地会遭遇
这一结构所固有的一些问题(另一个社会事
实)。
因此，将结构视角引入对代课教师的研究就
显得非常必要。例如时间结构———代课教师是
不是特定历史阶段的特定人群;空间结构———代
课教师的集中区域在哪里;阶层结构———代课教
师的社会地位、所在学校的层次;经济结构———
代课教师的工资收入、其他物质回报……在涂尔
干那里，社会结构具有外在性、强制性和普遍性
的特征，因而必然对结构中的每一个个体产生影
响。当我们对代课教师所属的结构有了更加清
晰而深入的了解时，就不仅可以描述其生存状态
现状，而且能够从社会学的角度做出理论性的阐
释———这些外在于代课教师的结构，为什么能够
对代课教师产生强制性的、难以打破的普遍束
缚。或者说，为什么代课教师在这些结构面前的
抗争往往难以取得预期的效果。
未来关于代课教师的研究，应紧紧围绕结构
二字，充分结合国家社会制度变迁背景，对代课
教师生存状态不佳的结构性因素进行深入挖掘，
找出代课教师身份定位尴尬、付出与回报不成比
例、职业认同感低等问题背后的社会性根源，使
研究跳出“问题—对策”的简单模式，实现理论
上的突破。这就需要我们不能拘泥于目前的研
究所偏爱的简单问卷调查、思辨分析等研究方
法，而是需要从当事人的视角，对代课教师的具
体个案进行质性研究。
对代课教师进行个案研究，针对的是现实情
景中某个或者某一群具有代表性或者典型性的
代课教师所面对的真实问题，研究目的是了解把
握某个代课教师的具体情况，并进而揭示出一般
规律或者共同的东西。从当事人的视角来进行
个案，则可以使研究者悬置一些先入为主的看
法，从而更容易引起与代课教师的共情，加深对
代课教师生存状态的体会和感悟。个案研究一
般多采用的是质性研究范式，质性研究是以研究
者本人作为研究工具，在自然情景下采用多种资
料收集方法对社会现象进行整体性探究，使用归
纳法分析资料和形成理论，通过与研究对象互动
对其行为和意义建构获得解释性理解的一种活
动［26］。研究者通过对代课教师日常工作、生活
情景的参与，直面事实，参与过程，利用“深描”
的方式，将代课教师所处结构及这一结构的各项
特性展示出来，从而使代课教师的生存状态通过
研究者的移情做出解释性的理解，并逐步显现现
实原貌。
在质性研究中，对代课教师进行有效访谈是
研究能否成功的关键。访谈法指是以口头形式，
根据被访问者的答复搜集客观公正的、不带偏见
的事实材料，特别是在研究相对复杂的问题时需
要向不同类型的人了解不同类型的材料，以准确
地说明样本所要代表的一种研究性交谈方式。
访谈法对信息资料的搜集是通过研究者与代课
教师面对面直接交谈方式实现的。在访谈资料
的收集上，Ｒichard Altenbaugh 的观点比较具有
启发性:“我们试图重新解释 20 世纪的教师生
活，强调关键性的社会事件、经济动荡、政治风
云、学校组织，以及普通人(包括学生、父母及其
他人)在影响一个特殊社区中教师对其角色的
感受和教师概念的演化中所起的作用。在研究
范围上是多维度的，主要通过质性的研究方法、
口述史收集资料，并进行深入的分析”［27］88 － 89。
因此，研究者应帮助代课教师积极回忆，挖掘其
工作、生活当中的关键事件、关键人物，让他们清
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晰地叙述这些事件和人物对他们的影响。通过
这些关键事件、关键人物，可以推断出代课教师
所属的结构特性。访谈不一定在正式场合进行，
在日常聊天、对话当中获得的一些信息可能更具
真实性和客观性，但要尽力避免先入为主地引导
受访者的思路。
对访谈结果必须进行合理的阐释，这是关于
代课教师生活状态研究能否获得理论深度的关
键。阐释必须力求克服目前教育研究普遍缺乏
人文关怀的问题，要用心体代课教师的认知与理
解过程当中存在的种种“意想不到”“矛盾冲突”
与“痛苦哀愁”。用现有的教育学、社会学理论
来强行套用访谈结果的做法并不可取，更多地应
采取扎根主义的范式，从对访谈结果的阐释当中
抽取、提炼出新的概念或者是新的理论。不过需
要注意的是，在通过访谈内容整理来进行结构分
析的过程中，对访谈结果不可过度阐释(over in-
terpretation)。二十世纪中后期美国一些解构主
义批评家认为对文本意义的理解不能独立于读
者的阅读行为之外，这引起了当时的激烈争论。
针对这一争论，符号学家艾柯提出了过度阐释的
问题。在他看来，美国结构主义批评家误读了文
本，只有文本本身才是衡量阐释是否过度的唯一
标准［28］。因此对于访谈结果的阐释，研究者是
否能够做到真正理解代课教师表达背后的含义
是非常关键的。阐释过度意味着访谈所得到的
一手资料面临着被研究者肆意解读的危险。因
此，只有做到合理、适度的阐释，研究的分析才具
有可信度，在此基础上形成的理论研究才具有更
强的解释力［29］。
总的来看，目前关于代课教师生存状态的研
究，调查研究偏多而质性研究较少，思辨研究居
多而个案分析欠缺。对调查数据进行思辨分析
重要且必要，但未免失之偏颇。在对代课教师生
存现状有一个初步的认识之后，就应该加大质性
研究的比重，尽可能从一些典型事件、代表性人
物的真实生活状态当中挖掘出背后的结构性的
因素，从而使研究跳出就事论事的怪圈，将我们
对这一问题的认识推向一个新的高度。这应该
是未来相关研究可以开拓的一个方向。
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Study on the Survival Status of Substitute Teachers:
Current Situation and Trend
LI Qiaozhen1a，2，ZHOU Xu1b
(1. a. School of Public Policy，b. Institute of Education，Xiamen University，Fujian，Xiamen 361005，
China;2. Xiamen Jiangtou Center Primary School ，Fujian，Xiamen 361000，China)
Abstract:There have been studies on the survival status of the substitute teachers in the fields of profession-
al identity，cost － benefit，and policy management and so on. However，most studies just focus on the sur-
face of teachers’survival status，and the reasons for their unsatisfied survival status are not fully discussed.
Meanwhile，the studies fail to combine themselves with the change in the country’s social system. In the fu-
ture，elements like the perspective of structure，analysis of the structural factors of current survival status of
substitute teachers，and in － depth interviews with the substitute teachers conducted in the form of qualitative
research should be included in the researches on substitute teachers，which may be a direction for future re-
search to be explored.
Key words:Substitute teachers;survival status;social structure
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